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$M$ $\Gamma=\pi_{1}(M)$ $u:Marrow B\Gamma$
$x\in H\sim Br)$ $sign_{x}(M, u)$ :
$sign_{x}(M,u)=\langle \mathcal{L}(M)\cup u^{*}(x),$ $[M]\rangle$ .
$\mathcal{L}(M)$. $M$ L-class $[M]$ $M$
1.1 (Novikov ). sign $(M, u)$
$M$ $4k$ $x=1\in H^{0}(B\Gamma)$ Hirzeburch –
[3] Novikov
Novikov $B$aum-Connes
1.2. $\Gamma$ analytical assembly map :
$\mu_{*}^{\Gamma}:K_{*}^{\Gamma}(E\Gamma)arrow K_{*}(C_{r}^{*}(\Gamma))$ .
$K_{*}^{\Gamma}(E\Gamma)$ proper G-spaoe $E\Gamma$ K-
$\mu_{*}^{\Gamma}$ $\Gamma$ Novikov $B$aum-Connes
[7] Novikov Barun-Connes
$c*$ $C_{r}^{*}(\Gamma)$ $\Gamma$ John Roe
$X$ Roe algebra $c*$ $C\sim X$ ) coarse $Baum-C_{o1}mes$
1.3. bounded geometry $X$ coarse $asse\prime nbly$ map :
$\mu_{*}:KX_{*}(X)arrow K_{*}(C^{*}(X))$ . (1)
$KX_{*}(X)$ $X$ anti-Cech $\{\mathcal{U}_{r\iota}\}$
$KX_{*}(X)= \lim_{arrow}R_{*}’(|\mathcal{U}_{n}|)$ .
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[2] [4] coarse assembley map Novikov
$D\in KX_{*}(X)$ $\mu_{*}(D)$ $K_{*}(C^{*}(X))$ $\mu_{*}(D)$
$C^{*}(X)$ $A$ $K$ $K_{*}(A)$ $c_{omles}$
$K_{*}(C^{*}(X))$
}Iigson $\overline{X}$ $X$
$Y=\overline{X}\backslash X$ $Y$ coarse
Higson $b_{1’}$ : $K_{*}(C^{*}(X))arrow K_{*+1}(Y)$




$\varphi:Xarrow \mathbb{C}$ $r>0$ $V_{r}(\varphi):Xarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ :
$V_{?}.(\varphi)(x)=snp\{|\varphi(y)-\varphi(x)| : d(x, y)\leq r\}$ .
$r$ $V_{r}(\varphi)$ $\varphi$ Higson $C_{h}(X)$ Higson
$C_{h}(X)$ $\sup$ $c*$ Gelfand-Naimark
$hX$ $C(hX)\cong C_{h}(X)$
$i:Xarrow hX$ $i(X)$ $X$ $X\subset hX$
$hX$ $X$ Higson $\iota\ovalbox{\tt\small REJECT} X=hX\backslash X$ Higson
$Y$ $\sigma_{Y}:\iota\ovalbox{\tt\small REJECT} Xarrow Y$ $X$ $\sigma_{Y}$
X $Y$ Hausdorff $X_{Y}=hX \bigcup_{\sigma_{Y}}Y$
$Y$ $X$ $X_{Y}$ $X_{Y}$ $X$
$c*$ $X$ $C_{h}(X)$ $c*$ $C_{0}(X)$
Higson Novikov
2.1 (Higson). $X$ $Y$
$b_{Y}:K^{*}(C^{*}(X))arrow A_{*+1}’(Y)$ .
2.2 (Weinberger). $X$ – $\beta\in H_{c}^{*}(X; \mathbb{Q})$ $Y$
$C1’\in H^{*\cdot-1}(Y;\mathbb{Q})$ $\partial\alpha=\beta$ coarse assembly map (1)
$0\neq D\in K_{*}(X)\otimes \mathbb{Q}$ $\beta\in H_{r_{-}}^{*}(X;\mathbb{Q})$ $\langle ch_{*}D,$ $\beta\rangle\neq 0$.
$\alpha\in H^{*-1}(Y;\mathbb{Q})$ [5, Proposition 5.29]





$X$ $Y$ $f:Xarrow Y$ ( ) :
1. $Y$ $B$ $f^{-1}(B)$ $X$ $f$
2. $R>0$ $S>0$ $x,x’\in X$ $d(x, x’)<R$ $d(f(x), f(x’))<S$
$f$ bornologous
3. $f$ $t$)$ornologous$ coarse
2 $f,g:Xarrow Y$ $C>0$ $x\in X$ $d(f(x),g(x))<C$
$f$ $g$ $f\simeq g$ $X$ $Y$ 2 coarse $f:Xarrow Y$
$g:Yarrow X$ $gof$ $fog$ coarse
31. coarse $f:Xarrow Y$ $\nu f:\nu Xarrow\nu Y$ coarse $f,g:Xarrow$
$Y$ $\nu f=\nu g$




33. $X$ $X$ $\nu X$





$X$ $\Gamma$ $X$ $\Gamma$
41. $g\in\Gamma$ $\Psi_{9}:Xarrow X:x\mapsto g\cdot x$ coarse $\Gamma$ $X$
coarse
42. $x_{0}\in X$ $\Phi_{x_{0}}:\Gammaarrow X$ $g\mapsto g\cdot x_{0}$ coarse $x_{0}$
ooarse
4.3. $\Gamma$ coarse coarse
coarse Higson $\mathbb{Z}^{k}$
4.4. $\mathbb{Z}^{k}$ $X$ coarse $x\in X$ coarse $\mathbb{Z}^{k}$
$X$
$\Gamma$
$\mathbb{Z}^{k}$ $\mathbb{Z}^{k}$ $\Gamma$ 44 $\Gamma$
$\Gamma$ Higson $\Gamma$ Gromov $F$-
42
45. $\gamma\in\Gamma$ $\Gamma$ $\mathbb{Z}$ $\Gamma$ $(n.g)arrow\gamma^{n}\cdot g$ $\Gamma$ $Gromo\prime v$
Gromov
4.6. wreath $\mathbb{Z}1\mathbb{Z}$ $n$ $\mathbb{Z}^{n}$ ( $[C_{J}]$ 1 $f_{(J^{r}}^{r}$ ) . $\mathbb{Z}^{n}$




44 Broilwer coarse $f:Xarrow X$ $x\in X$
$\{f^{n}(x):n\in \mathbb{N}\}$ $x$ $f$ coarse – $\Gamma$ $x$
coarse $\Phi_{x}:\mathbb{N}arrow X:narrow f^{n}(x)$
51. $X$ $x$ $\Phi_{x}$
$x$ $coar\cdot se$
52. $X$ $f:Xarrow X$ $x$ $\Phi_{\lambda}$
$x$ coarse
$x$ $\Phi_{x}$ $D\subset X$ $\{\cdot\dot{\iota}\in \mathbb{N}:n\cdot x_{0}\in$
$D\}$ $K=B(D, 1)\cap\{f^{n}(x):n\in N\}$ . $B(D, I)=\{x\in X:d(x, D)\leq 1\}$
$f$ $K$ $x_{1},$ $\cdots$ : $x_{N}$ $\prime 1_{N}^{\tau}$
$\overline{A’}\subset\bigcup_{i=1}^{N}E(x_{i}, 1)$
$x\in B(Xj, 1)$ $f^{T_{j}}(x) \in\bigcup_{i=1}^{N}B(x_{i}, ].)$ . $K$ $x$
- $borl$]$\circ\log\dot{c})\iota\iota s$
53. $X$ $f:Xarrow X$
bomologous
$x\in X$ $L=d(f(x), x)$ $i>0$




5.4 ( Brouwer ). $f:Xarrow X$ $f$ $X$ coarse
$H\mathscr{U}son$ $\nu X$
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5.5. $\mathbb{H}^{2}$ Gromov $S^{1}$ $\mathbb{H}^{2}\cup S^{1}$ $D^{2}$
Brouwer $f$ : $\mathbb{H}^{2}\cup S^{1}arrow \mathbb{H}^{2}\cup S^{1}$ – $\Gamma$ 2 Riemann
$\Gamma$ $\mathbb{H}^{2}$ Gromov $S^{1}$ $g:\Gammaarrow\Gamma$
Brouwer $g$ F..h coarse 1, $\partial\Gamma=S$1.
54 $f$ [1, Section 4] $X$ coarse
$f:Xarrow X$ 2
1. $f$ coarse
2. $\nu f$ Higson $\nu X$
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